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Déjà connus des Romains, les moulins à 
eau amorcent à partir du Xl• siècle un 
développement considérable : ils sont 
pour une grande partie les outils essen· 
tiels de ce qu'on a pu appeler la Ré· 
volution Industrielle des Xli/Xlii" siècles. 
D'innombrables applications apparais­
sent : moulins à fouler, à scier, moulins 
à tan, moulins à papier, moulins à fer ... 
Pour tout ce qui requérait de la force 
motrice, on fit bientôt appel à la force 
hydraulique. Les quelques petites indus· 
tries restées mues, aujourd'hui, directe· 
ment par ce moyen, telles que les scie· 
ries de certaines régions de montagne, 
ne donnent qu'une très faible idée des 
possibilités considérables à toutes les 
échelles de puissance, tant sur les pe­
tits cours d'eau que sur les grands 
fleuves, qu'ouvrait l'utilisation de la force 
hydraulique, qui permettait l'installation 
de l'industrie partout où il se trouvait 
suffisamment d'eau et de dénivellation. 
Sa faiblesse était de ne pouvoir être 
stockée que moyennant des travaux de 
retenue considérables et surtout de ne 
pas se prêter au transport d'énergie à 
distance, problème qui ne put être ré· 
solu de façon pratique qu'avec le déve· 
loppement de l'électricité. Celle-ci, au 
début, ne fut d'ailleurs qu'un moyen de 
transporter de façon commode l'énergie, 
qu'elle soit d'origine hydraulique ou ther­
mique. 
Mais il va sans dire qu'entre l'énergie 
directement disponible sur l'arbre de la 
machine entraînée par la chute d'eau 
et celle qu'on retrouve après transfor­
mation en électricité, transport et retrans· 
formation en force motrice, une impor· 
tante chute de rendement est inévitable. 
Le perfectionnement de l'hydraulique de­
puis la roue de moulin jusqu'aux groupes 
bulbes y a. apporté des correctifs très 
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L 'EN ERG IE  
HYDRAUL IQUE 
HYDRAULIC POWER 
At present. hydraulic power is stiJl 
direct/y used on/y in a few sma// ln­
dustrlal locations. but, from the Xl/th to 
the XIXth centuries, it a/lowed a remar­
kable industrial development. Water sup­
p 1 i e d energy wherever ther� was 
enough water and sufflcient leve/ diffe­
rence. A drawback was that the energy 
could not easi/y be transported. 
For many years, hydraulic power has 
been used, main/y, to produce electric1ty. 
But, through the processing of hydraulic 
power into electrlcity. some of the energy 
1s /ost. 
Using the hydraulic power on the 
considérables, mais il n'en reste pas 
moins qu'en énergie, proprement dite, 
une utilisation décentralisée sur le lieu 
même où l'on trouve l'énergie hydrau· 
lique disponible et sans intermédiaire 
électrique constituerait en principe une 
considérable réduction de gaspillage ; 
encore faudrait-il qu'on puisse utiliser 
cette énergie en continu. Il faudrait bien 
sûr examiner cas par cas et tenir compte 
de l'utilisation faite de cette énergie, 
car les dépenses en énergie pour ame· 
ner les matières à traiter et pour as­
surer la subsistance et la vie courante 
de ceux qui feront marcher les instal­
lations et les utiliseront sont à consi­
dérer aussi. Un exemple de circuit court 
et à haut rendement est donné par l'in· 
dustrie du sciage de bois mue par la 
force hydraulique et à laquelle les bois 
sont amenés par flottage : il y a là 
une utilisation très directe et rationnelle. 
Mais on a trop tendance à oublier qu'il 
il y a cent cinquante ans des installations 
industrielles considérables et parfaite­
ment organisées étaient mues unique­
ment par la force hydraulique. Les mu· 
sées industriels européens tels que ce­
lui d'Abbeydale, près de Sheffield, en 
donnent une idée très artisanale mais il 
faut se représenter l'importance d'instal­
lations telles que celle qui fut installée 
en 1820 sur la rivière Merrimack aux 
Etats-Unis par la Corporation du canal 
et des écluses de Merrimack : en 1 844, 
onze manufactures étaient installées 
dans cette cité industrielle et em· 
ployaient près de 9 000 ouvriers et ou­
vrières pour la fabrication en grande 
série de la toile de coton, et ceci uni· 
quement à l'aide de la force hydraulique. 
Dans le livre qu'il consacrait en 1933 au 
capitalisme américain, Bertrand de Jou· 
venel citait d'autres exemples, parmi les-
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s1te mstead of processing it into elec­
tricity should be considered whenever 
poss1ble in order to reduce investment 
and wastage. 
Such problems as the necessity of 
bringing materiels to the place where 
energy is produced should then be 
taken into account. but using the energy 
in the places where the hydraulic power 
1s available. due to naturel conditions, 
could be viable in areas as yet insuffi­
Ciently developed and where it is al/owed 
by natural conditions. 
quels celui de la chute de Hadley sur 
le Connecticut, qui était en mesure de 
mouvoir un million de broches de tis­
sage. 
Rapidement, les machines à vapeur, qui 
libéraient de la nécessité du voisinage de 
l'eau et de la nécessité d'une chute, 
supplantèrent les installations hydrau­
liques, jusqu'à ce que celles-ci prennent 
une forme nouvelle avec la production 
d'énergie électrique. Mais il n'est pas 
exclu que, grâce en partie aux progrès 
faits dans les turbines hydrauliques, 
l'énergie hydraulique, y compris celle dea 
petites chutes ou différences de niveau 
reprenne de l 'importance, en particulie; 
dans les régions encore peu dévelop­
pées mais bénéficiant de conditions fa­
vorables. La concentration de la produc­
tion d'énergie en certains points, pour 
la distribuer ensuite à grandes distances, 
grâce à un réseau très important, est 
une solution qui correspond à une ten­
dance de simplification et de centrali­
sation et ne disparaîtra certainement pas, 
mais elle conduit dans beaucoup de cas, 
en particulier lorsque les distances sont 
grandes, à des gaspillages, en matières 
premières, en installations, en réseaux et 
en énergie, que l'on pourrait, souvent, 
réduire. Les schémas applicables à dea 
régions hautement industrialisées et à 
grande densité de population ne sont 
pas forcément adaptés à tous les établis­
sements humains, à tous les habitats. 
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